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    五 
     
    超越后殖民主义文化批判，探寻真正的“中国问题”与“中国方法”，意味着一次新的学术转型。
从比较文学进入跨文化研究，从影响研究、平行研究，到“间性研究”，学术思想的真正挑战来自不同
文学与文化传统相遇时的“跨越的”、“主体间性”（Trans- and Cross-、 Inter-subjective）的问
题。而这也正是汉语学术界面对西方现代性主流思潮与后殖民主义文化批判的必须的反应。 







































    真理在路上。先知总是那些从异乡或另一个世界回来的人。 
    -------------------------------------------------------------------------------- 
    [①] 《文本与文化：跨语际研究丛书》序。 
    ------------------------------------------------------------------------------- 
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